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:s - w e a r  d e p a r t m e n t .  
n y  c o n t r o l  P a n e l s .  
,  B l a c k  a n d  A q u a .  
t o r m a l l y  t a x a b l e  a n d  w h o  a r e  i n  
u l l - t i m e  a t t e n d a n c e  a t  a  c o l l e g e  o r  
, t h e r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n  C a n a -
d a  a t  a  p o s t  - s e c o n d a r y  l e v e l ,  t o  
d e d u c t  f r o m  t h e i r  e a r n i n g s  i n  c o m p u t -
i n g  t h e i r  t a x a b l e  i n c o m e  t h a t  p o r t i o n  
, f  t h e i r  f e e  t h a t  c o v e r s  t u i t i o n ,  p a i d  
n  r e s p e c t  o f  a  p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g  
n l v e  m o n t h s .  
T h e  a p p l i c a b l e  s e c t i o n  o f  t h e  A c t  
S e c t i o n  1 1 ( 1 ) ( q . b . )  w h i c h  s t a t e s  
t h a t  t h e  f o l l o w i n g  m a y  b e  d e d u c t e d  
i n  c o m p u t i n g  t h e  i n c o m e  o f  a  t a x -
p a y e r  f o r  a  t a x a t i o n  y e a r :  
" T u i t i o n  f e e s  o f  s t u d e n t s - W h e r e  
a  t a x p a y e r  w a s  d u r i n g  t h e  y e a r  a  
; t u d e n t  i n  f u l l - t i m e  a t t e n d a n c e  a t  
a  u n i v e r s i t y  i n  a  c o u r s e  l e a d i n g  t o  a  
d e g r e e ,  o r  i n  f u l l - t i m e  a t t e n d a n c e  a t  
a  C < ; l l e g e  o r  o t h e r  e d u c a t i o n a l  i n -
; t i t u t i o n  i n  C a n a d a  i n  a  c o u r s e  a t  a  
p o s t - s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l ,  t h e  
a m o u n t  o f  a n y  f e e s  f o r  t h i s  t u i t i o n  
p a i d  t o  t h e  u n i v e r s i t y ,  c o l l e g e ,  o r  
o t h e r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n  r e -
p e c t  o f  a  p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g  1 2  
m o n t h s  c o m m e n c i n g  i n  t h e  y e a t  a a d  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  a  
d e d u c t i o n  u n d e r  t h i s  p a r a g r a p h  f o r  
a  p r e v i o u s  y e a r  ( e x c e p t  a n y  s u c h  f e e s  
p a i d  i n  r e s p e c t  o f  a  c o u r s e  o f  l e s s  
t h a n  1 3  c o n s e c u t i v e  w e e k s '  d u r a -
t i o n ) . "  T h i s  s e c t i o n  i s  a p p l i c a b l e  t o  
t h e  1 9 6 1  a n d  s u b s e q u e n t  t a x a t i o n  
u r s .  
F e e s  c o v e r i n g  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  
a t h l e t i c  a c t i v i t i e s ,  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  
h e a l t h  s e r v i c e s ,  t h e  c o s t  o f  b o o k s  a n d  
; u p p l i e s ,  a n d  r r s i d e n c e  f e e s  a r e  n o t  
d e d u c t i b l e .  
O n l y  i h e  s t u d e n t  w h o s e  e a r n i n g s  
~uring a  c a l e n d a r  y e a r  e x c e e d  h i s  
p e r s o n a l  e x e m p t i o n s ,  a n d  i s  t h e r e b y  
l i a b l e  f o r  I n c o m e  T a x ,  m a y  c l a i m  
a n y  d e d u c t i o n .  F o r  s u c h  s t u d e n t s ,  
th~ B u s i n e s s  O f f i c e  w i l l  s u p p l y  o n  
requ~st a n d  a f t e r  t h e  t o t a l  f e e s  f o r  
t h e  s e s s i d n  h a v e  b e e n  p a i d  a  c e r t i f i c a t e  
n  a  f o r m  a p p r o v e d  b y  t h e  I n c o m e  
T a x  D e p a r t m e n t .  
I f  t h e  c l a i m  i s  i n  p a r t  b a s e d  o n  a  
r t i f i c a t e  f o r  t h e  i m m e d i a t e l y  p r e -
r e d i n g  s e s s i o n  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  
h e  s t u d e n t  a t t c h  a  c o p y  o f  t h a t  
c e r t i f i c a t e .  I t  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  
e r e l y  c o m p l e t e  t h e  s e c t i o n  a t  t h e  
S e e  I N C O M E  T A X  p g .  2  
C o n f e r e n c e  
W e e k  
S t a r t s  
F a c u l t y - S t u d e n t  C o n f e r e n c e  W e e k  
F e b r u a r y  1 9 - 2 4  
T h e  w e e k  o f  F e b r u a r y  1 9 t h  h a s  
b e e n  s e t  a s i d e  a s  a  F a c u l t y - S t u d e n t  
C o n f e r e n c e  p e r i o d .  D u r i n g  t h i s  w e e k  
l e c t u r e s  w i l l  b e  c a n c e l l e d  a n d  t h e r e  
w i l l  b e  n o  f o r m a l  i n s t r u c t i o n s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  C o n f e r e n c e  
W e e k  i s  t o  g i v e  s t u d e n t s  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  b r i n g  t h e i r  a c a d e m i c  s t u d y  
p r o g r a m s  u p  t o  d a t e .  M e m b e r s  o f  
t h e  F a c u l t y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  
i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  i n t e r v i e w s .  
A s  f a r  a~. p o s &i b l e  i n t e r v i e w s ,  g r o u p  
d i s c u s s i o n E ,  a n d  p r o b l e m  s e s s i o n s  
s h o u l d  b e  a r r a n g e d  i n  a d v a n c e  b e -
t w e e n  i n s t r u c t o r s  a n d  s t u d e n t s .  T h e  
t i m e  a n d  p l a c e  o f  g r o u p  m e e t i n g s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  t o  M r s .  M a t t h i e s  
i n  t h e  G e n e r a l  O f f i c e .  P e r s o n a l  
i n t e r v i e w s  c a n  b e  a r r a n g e d  d i r e c t l y  
w i t h  t h e  i n s t r u c t o r s  c o n c e r n e d .  
D u r i n g  t h i s  w e e k  a l l  e x c e p t  s e n i o r  
s t u d e n t s  w i l l  b e g i n  a d v a n c e d  r e -
g i s t r a t i o n  f o r  t h e  1 9 6 2 - 6 3  t e r m .  T h e  
R e g i s t r a r  a n d  t h e  D e a n  w i l l  m e e t  
w i t h  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  t o  e x p l a i n  
t h e  s e v e r a l  c o u r s e  p r o g r a m s .  A  
s c h e d u l e  o f  m e e t i n g s  f o r  t h i s  a d -
v a n c e d  r e g i s t r a t i o n  w i l l  b e  p o s t e d .  
T h i s  w i l l  b e  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  
t o  d i s c u s s  c o u r s e  p r o g r a m s  f o r  t h e  
c o m i n g  t e t m .  F a i l u r e  t o  c o m p l e t e  
a d v a n c e  r e g i s t r a t i o n  b e f o r e  t h e  e n d  
o f  M a r c h  w i l l  i n v o l v e  a  p e n a l t y .  
T h i s  C o n f e r e n c e  W e e k  s h o u l d  n o t  
b e  c o n s i d e r e d  a  v a c a t i o n  p u i o d  
j u s t  b e c a u s e  l e c t u r e s  a r e  c a n c e l l e d .  
A l l  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  " o n  
c a m p u s "  t h r o u g h o u t  t h e  w e e k .  O n l y  
i n  t h i s  w a y  c a n  t h e  o p p o r t u n i t y  
a f f o r d e d  b e  u s e d  t o  b e s t  a d v a n t a g e .  
B e c a u s e  s o m e  s t u d e n t s  a b u s e d  t h e  
p r i v i l e g e  l a s t  y e a r ,  t h e  f a c u l t y  c o n -
s i d e r e d  seriou~ly o m i t t i n g  t h e  C o n -
f e r e n c e  W e e k  t h i s  y e a r .  A  r e p e t i t i o n  
o f  s u c h  m i s u s e  w i l l  c a n c e l  t h e  p r i -
v i l e g e  f o r  n e x t  y e a r s  s t u d e n t .  
L .  H .  S C H A U S ,  D e a n  
W U C  S t u d e n t s  A t t e n d  M o d e l  U . N .  
T h e  f o u r t h  U n i v e r s i t y  M o d e l  U n i t -
e d  N a t i o n s  w a s  h e l d  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  M o n t r e a l  f r o m  F e b r u a r y  
7 t h - 1 0 t h  f o l l o w e d  b y  t h e  a n n u a l  
m e e t i n g  o f  S U N A C  o n  t h e  1 1 t h .  
T h e  d e l e g a t e s  f r o m  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y  C o l l e g e  w e r e  T o m  R a m a u -
t a r s i n g h ,  ( L e a d e r )  N a n c y  P h i l l i p s ,  
E l a i n e  L a m b e r t  a n d  M i k e  K l o s c h ;  
w e  r e p r e s e n t e d  G u a t e m a l a .  S o m e  
o f  t h e  7 2  u n i v e r s i t i e s  i n  a t t e n d a n c e  
w e r e  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  Y a l e ,  
M c G i l l  U n i v e r s i t y ,  M . I . T . ,  M o u n t  
A l l i s o n  U . ,  T o r o n t o  U n i v e r s i t y ,  L o y -
o l a  C o l l e g e ,  B o s t o n  U n i v e r s i t y ,  L a v a l  
U n i v e r s i t y ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  U .  
B . C . ,  A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y ,  A i r  
F o r c e  A c a d e m y  i n  C o l o r a d o ,  C a r l e t o n  
U n i v e r s i t y ,  W e s t e r n  a n d  Q u e e n s .  
T h e  e v e n t s  o n  t h e  o f f i c i a l  s c h e d u l e  
l a s t e d  f r o m  8 : 3 0  a . m .  t o  1 0 : 0 0  p . m .  
A f t e r  t h a t ,  c a u c u s e s  w e r e  h e l d  l a s t i n g  
a s  l a t e  a s  3 : 0 0  a . m .  T h e s e  i n c l u d e d  
t h e  A f r o - A s i a n ,  t h e  L a t i n - A m e r i c a n ,  
t h e  N A T O  c o u n t r i e s ,  t h e  S o v i e t  
b l o c k  a n d  t h e  W e s t e r n  p o w e r s .  W e  
a r e  p l e a s e d  t o  n o t e  t h a t  t h r e e  o f  t h e  
L a t i n - A m e r i c a n  c a u c u s e s  w e r e  c h a i r e d  
b y  T o m .  A t  t h e s e  c a u c u s e s ,  d i s c u s -
s i o n s  t o o k  p l a c e  o n  r e s o l u t i o n s  c o m i n g  
u p  t h e  n e x t  d a y ,  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  
a n d  t h e  T r u s t e e s h i p  C o u n c i l .  I n  t h e  
L a t i n  A m e r i c a n  b l o c ,  C u b a  a n d  t h e  
D o m i n i c a n  R e p u b l i c  w e r e  t h e  d i s -
s e n t i n g  a n d  o b s t r u c t i n g  f a c t o r s  w i t h  
r e g a r d s  t o  t h e  p r o - w e s t e r n  a t t i t u d e  
a d o p t e d  b y  t h i s  b l o c .  
T w o  f o r m a l  a d d r e s s e s  w e r e  g i v e n  
b y  A l l a n  M a c N a u g h t o n ,  a  f o r m e r  
C a n a d i a n  m e m b e r  o f  t h e  U . N .  a n d  
b y  t h e  H o n o u r a b l e  R e n e  L e v e s q u e ,  
Q u e b e c  c a b i n e t  m i n i s t e r .  M r .  M a c -
N a u g h t o n  s t a t e d  t h a t  w e  c a n n o t  
a b a n d o n  t h e  U . N .  t o d a y  b e c a u s e  
o f  i t s  g~eat p u r p o s e  o f  p e a c e  a n d  
s t r e s s e d  t h e r e  w e r e  3  c o n s i d e r a t i o n s  
a l l  n a ' i o n s  s h o u l d  g i v e  t o  t h e  U . N . ;  
n a m e l y  - a  p r a c t i c a l  s t u d y  o f  t h e  
i d e a l s  o f  t h e  U . N . ,  s e c o n d l y ,  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  i t s  s h o r t  e x i s t e n c e  a n d  
t h e  g r e a t  w o r k  i t  h a s  a c c o m p l i s h e d ,  
a n d  t h i r d l y ,  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n s i d e r i n g  h u m a n  
v a l u e s  a n d  c o n d e m n e d  p r i v i l e g e d  
s o c i e t i e s  f o r  a t t e m p t i n g  t o  c o n t r o l  
t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  s o c i e t i e s .  H e  
a l s o  t o u c h e d  o n  t h e  S e p a r t i s t  m o v e -
m e n t  i n  Q u e b e c .  
R e s o l u t i o n s  t h a t  w e r e  a c c e p t e d  
t o  b e  o n  t h e  A g e n d a :  
1 .  " C o n c e r n i n g  t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s  
i n  t h e  U . N .  B e  i t  r e s o l v e d  t h a t  
c o u n t t i e s  w h o  h a v e  n o t  p a i d  t h e i r  
a s s e s s m e n t ,  b e  d e n i e d  t h e  v o t e . "  
T h i s  r e s o l u t i o n  w a s  t a b l e d .  
2 .  B e  i t  r e s o l v e d  t h a t  t h e  r e p r e -
s e n t a t i v e s  o f  t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  
o f  C h i n a  t a k e  t h e i r  r i g h t f u l  p l a c e  
i n  t h e  a s s e m b l y .  T h i s  r e s o l u t i o n  
w a s  r e j e c t e d .  
3 .  B e  i t  r e s o l v e d  t h a t  a  c o m m i s s i o n  
o f  5  m e m b e r s  b e  e s t a b l i s h e d  t o  s t u d y  
p o l i t i c a l  s t a t u s  o f  t e r r i t o r i e s  w h o s e  
c o n d i t i o n  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  i s  i n  
d i s p u t e .  T h i s  r e s o l u t i o n  w a s  p a s s e d .  
G u a t e m a l a  r e c e i v e d  s e v e r e  c r i t i -
c i s m  f o r  s o m e  o f  i t s  c o m m e n t s .  
T h e  S o v i e t  b l o c  w a s  m u c h  d i s t u r b e d  
a n d  H u n g a r y  s t a t e d  t h a t  G u a t e m a l a  
h a d  b e c o m e  " t h e  m o u t h p i e c e  o f  
i m p e r i a l i s t  U . S . A . "  A l b a n i a  a l s o  
o b j e c t e d  t o  t h e  p a r t  o f  t h e  s p e e c h ,  
w h i c h  s t a t e d ,  " w h e r e  f r e s h  a i r  w a s  
o n c e  p r e s e n t ,  f o u l  a i r  n o w  e x i t s . "  
W e  c a n n o t  u n d e r e s t i m a t e  t h e  w o r k -
i n g s  o f  t h e  U . N .  f o r  t h e  c o m p l e x i t i e s  
S e e  M O D E L  U . N .  p g .  3  
p o l i t i c a l  w i s d o m .  i s  t h a t  w o r k s  m a y  I  T o m  a d d r e s s i n g  t h e  U n i v e r s i t y  M o d e l  
f a l l  s h o r t  o f  t h e  I d e a l .  U . N .  a t  U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l .  
T h e  H  o n .  R e n e  L e v e s q u e  s t r e s s e d  A t t a c k i n g  R u s s i a  a n d  S a t e l l i t e s .  
S h a k e s p e a r e a n  
P e r f o r m a n c e  
O n ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y ,  F e b r u a r y  
8  a n d  9  a t  8 : 0 0  p . m .  a t  t h e  W a t e r l o o  
C e l l e g i a t e  I n s t i t u t e ,  t h e  S t r a t f o r d  
S h a k e s p e a r e a n  F e s t i v a l  i n  a s s o c i -
a t i o n  w i t h  t h i s  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
C a n a d a  C o u n c i l  p r e s e n t e d  " T w o  
P r o g r a m s  o f  S h a k e s p e a r e a n  C o m e d y "  
d e v i s e d  a n d  s t a g e d  b y  M i c h a e l  
L a n g h a m .  
O n  T h u r s d a y  n i g h t ,  t h e  p l a y e r s  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  a  l e c t u r e  c a n  b e  
g i v e n  i n  a  d i f f e r e n t  f o r m .  T h e  s c r i p t  
o f  t h e  p e r f o r m a n c e  w a s  d e s i g n e d  t o  
p r e s e n t  t o  t h e  s t u d e n t s  a  r e h e a r s a l  
w h i c h  i n c l u d e d  o p i n i o n s  f r o m  t h e  
p e r f o r m e r s  a n d  c o m m e n t s  o n  S h a k e -
s p e a r e a n  c o m e d y .  T h e  c o m m e n t s  
o n  t h e  u s e  o f  b l a n k  v e r s e ,  r h y m i n g  
c o u p l e t s ,  a n d  p r o s e  e x t e n d e d  t o  t h e  
a u d i e n c e  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
v e r s a l i t y  o f  S h a k e s p e a r e ' s  w r i t i n g .  
F o r  e a c h  d e v i c e ,  t h e  p l a y e r s  a c t e d  
o u t  a n  e x a m p l e .  T h e y  h e l d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e  w i t h  t h e i r  
q u i c k  p a c e ,  t h e i r  l i g h t h e a r t e d n e s s ,  
a n d  s k i l f u l  a c t i n g .  
T h e  s c o n d  p r o g r a m  o n  F r i d a y  n i g h t  
w a s  d e v o t e d  t o  p r o v i n g  t h e  p r e m i s e  
t h a t  t h e  b e s t  q u a l i t i e s  o f  t h e  f e m a l e  
w e r e  s u p e r i o r  t o  t h e  b e s t  q u a l i t i e s  
o f  t h e  m a l e .  I n  o r d e r  t o  d o  t h i s  t h e  
a c t o r s  s e l e c t e d  s c e n e s  f r o m  T h e  
T w o  G e n t l e m e n  o f  V e r o n a .  
T~elfth N i g h t ,  T h e  T a m i n g  o f  
t h e  S h r e w ,  a n d  T h e  M e r c h a n t  
o f  V e n i c e .  I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  h o w  s c e n e s  c o u l d  b e  t a k e n  o u t  
o f  t h e  d i f f e r e n t  p l a y s  a n d  c o u l d  
E d i t o r i a l  
F a c u l t y ,  
S t u d e n t ,  
A d m i n i s t r a t i o n  
R e l a t i o n s  
D u r i n g  t h e  p a s t  f e w  d a y s ,  r u m o r s  
r e g a r d i n g  f a c u l t y  a d m i n i s t r a t i o n  r i f t s  
h a v e  b e e n  r u n n i n g  r a m p a n t  o n  
c a m p u s .  R u m o r s  s u c h  a s  t h o s e  
b r o u g h t  t o  o u r  a t t e n t i o n  c a n  o n l y  
h a v e  a  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  s t u -
d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  
S o m e  m e m b e r s  o f  t h e  C o r d  s t a f f  
h a v e  s p e n t  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  t w o  
d a y s  i n  a n  a t t e m p t  t o  g a t h e r  e n o u g h  
i n f o r m a t i o n  t o  p r e s e n t  t h e  f a c t s  a s  
t h e y  n o w  s t a n d  a n d  a l s o  t o  p r e s e n t  
s o m e  q u e s t i o n s  t o  w h i c h  w e  f e e l  t h e  
stud~nts a r e  e n t i t l e d  t o  h a v e  a n  
a n s w e r .  
T h e  o n l y  t r u e  f a c t  w h i c h  h a s  
c i r c u l a t e d  a l o n g  w i t h  o t h e r  " f l a s h e s "  
i s  t h a t  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  W . U . C .  
i  G e o g r a p h y  d e p a r t m e n t  h a v e  r e -
s i g n e d ,  e f f e c t i v e  i n  t h e  s p r i n g .  F r o m  
t h i s  f a c t  h a v e  g r o w n  t h e  m o s t  
f a n t a s t i c  s t o r i e s  a s  t o  w h y  a n d  a l s o  
g r e a t  l i s t s  o f  o t h e r  a l l e g e d  r e s i g ' n a -
t i o n s .  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  t h r e e  
r e s i g n a t i o n s  m a y  p o s s i b l y  b e  f o u n d  
,  
T o n i g h t - T o m o r r o w  
s e e  t h e  n e w e s t  i n  
e n t e r t a i n m e n t - s e e  
K A M P U S  K A P E R S  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 6 t h ,  1 9 6 2  
M o n d a y  
M a r i l y n  F i s h e r - S n o w  Q u e e n .  
P r i o r  t o  t h e  M a r d i  G r a s  B a l l ,  M a r i l y n  
F i s h e r  w a s  c h o o s e n  W . U . C .  S n o w  
Q u e e n  f o r  t h e  1 9 6 2  W i n t e r  C a r n i v a l .  
P r e v i o u s l y  M a r i l y n  h a s  r e i g n e d  a s  
F r o s h  Q u e e n  a n d  C a m p u s  Q u e e n .  
\  
b e  p e r f o r m e d  w i t h o u t  u s i n g  t h e  w h o l e  
s c r i p t  o f  t h e  p l a y s .  A s  w e l l ,  t h e  
a u d i e n c e  t o o k  d e l i g h t  i n  t h e  b e a u t i f u l  
c o s t u m e s ,  a  f e a t u r e  w h i c h  h a s  h e l p e d  
t o  s p r e a d  t h e  r e k n o w n  o f  t h e  S t r a t -
f o r d  S h a k e s p e a r e a n  F e s t i v a l .  T h e  
a u d i e n c e  w a s  w e l l  r e w a r d e d  f o r  i t s  
a t t e n d a n c e  a t  b o t h  p e r f o r m a n c e s .  
A n  i n t e r e s t i n g  s e s s i o n  w a s  h e l d  
i n  t h e  M u s i c  R o o m  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o n  T h u r s d a y .  W i l l i a m  N e e d l e s ,  
A m e l i a  H a l l ,  a n d  B r u c e  S w e r d f a g e r  
w e r e  t h e r e  t o  g i v e  u s  a n  i n t e r e s t i n g  
i n s i g h t  i n t o  t h e  t h e a t r e .  P r o f e s s o r  
C l a r k  p l a y e d  t h e  " d e v i l ' s  a d v o c a t e "  
f o r  t h e  f i r s t  p e r i o d  w h i c h  d e a l t  w i t h  
S h a k e s p e a r e a n  c o m e d y  a n d  D o c t o r  
H o n e y f o r d  p r e s i d e d  o v e r  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  w h i c h  d e a l t  w i t h  S h a k e s p e a r -
r e a n  t r a g e d y .  
B e t w e e n  t h e  p e r i o d s  a  t a l k  w a s  
g i v e n  o n  S h a k e s p e a r e a n  m u s i c  b y  
P r o f e s s o r  M c C l a i n ,  a n d  w a s  f o l l o w e d  
b y  m u s i c a l  s e l e c t i o n s  s u n g  b y  M i s s  
D o r i s  B a u l c h ,  M r .  G e o r g e  M e r n e r  
a n d  M r .  D a v i d  S h a w .  
T h e  p r o g r a m  f o r  t h e  t w o  d a y s  w a s  
b o t h  i n f o r m a t i v e  a n d  d e l i g h t f u l .  
i n  t h e  n e w l y  i s s u e d  P h i l o s o p h y  
s t a t e m e n t  o f  t h i s  u n i v e r s i t y .  I t  
i s  c l a i m e d  t h a t  t h i s  d o c u m e n t  e x e m p l i -
f i e s  a  n a r r o w i n g  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
p h i l o s o p h y  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  a n d  
i f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  w e  a s  s t u d e n t s  a r e  
d i r e c t l y  i n v o l v e d ,  b u t  h o w  a r e  w e  
t o  j u d g e  i f  t h e  d o c u m e n t  i s  n o t  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  u s ?  I n  q u e s t i o n i n g  
a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  r e g a r d i n g  t h e  
s t a t e m e n t ,  w e  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  
i t  w a s  o n l y  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  a n d  a s  i n  o t h e r  c o l l e g e s ,  
n o t  m a d e  a v a i i a b l e  t o  t h e  s t u d e n t  
b o d y ,  y e t  s h o u l d  t h i s  n o t  b e  c l e a r e d  
u p ?  
I n  r e g a r d s  t o  t h e  l o s s  o f  t h r e e  v e r y  
c o m p e t e n t  p r o f e s s o r s ,  D r .  V i l l a u m e  
a s s u r e d  u s  t h a t  c o m p e t e n t  q u a l i f i e d  
r e p l a c e m e n t s  w i l l  b e  a p p o i n t e d .  B u t ,  
w i l l  t h e  n e w  c o u r s e  i n  G e o g .  a n d  
P l a n n i n g  b e  c o n t i n u e d  o r  n o t ?  W e  
t h i n k  i t  o n l y  f a i r  t o  p o i n t  o u t  t h a t  
t h i s  i s  t h e  o n l y  c o u r s e  o f  i t s  k i n d  i n  
C a n a d a  a n d  w a s  i n i t i a t e d  b y  D r .  
K r u e g e r .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  a l l  
g e o g r a p h y  s t u d e n t s  h a v e  e v e r y  r i g h t  
t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e s e  o c c u r -
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THE CORD WEEKLY Hawks Post Twin Victories "Voice of the W.U.C. Undergraduates" 
Editor: Peter Homenuck 
Office: Room 105, Willison Hall 
and at half time the score was 43-24. 
H.I.T. came within 1 point, 21-20, 
seven minutes before half-time but 
the Hawks pulled themselves to-
gether to outscore them 22-4 until 
the half. In the second half, the 
Hawks just toyed with their oppo-
sition and scored at will. 
formula of winning by getting 
in front and staying there. 
chances for winning were 
somewhat when part way 
the first half, Gary Cuff was 
and had to retire for the night. 
Dear Sir, 
As of late, our W.U.C. has been 
a prime target for derogatory com-
ments concernirg its size, or rather, 
lack of it. No one will sanely chal-
lenge the analytical eye of the 
engineer in his measurement of the 
physical, but with anything outside 
of a slide rule and logarithmic table 
he is open to question. 
Last Sunday evening, while listen-
ing to the weekly college radio 
program, I rather doubt that even 
the "plumbers" could not form some 
kind of valid argument that would 
more than sufficiently prove the 
smallness of our school, in more 
than the physical aspect. 
F01 fifty-five glorious minutes, 
the Waterloo, and surrounding area 
audience was subjected to the lowing 
and cackling of a well-formed, "mu-
tual admiration society," whose mem-
bers brought along, their own horns, 
just in case. One by one, the "caste" 
of "Kampus Kapers" marched for-
ward to give their honest "toot-
toots" of the show, and especially 
themselves. The listening audience 
could not have been anything other 
than impressed with their candid 
honesty, if they listened longer than 
fifteen minutes. The commentators 
of the program, with their many, 
but many, different questions and 
comments were as much valuable 
publicity to the cause, as were the so 
well-informed cast and company. 
The precious radio time given to 
the school by local business afforde.d 
our neighbours down the street enough 
of the smallness idea, that one may 
well need a microscope to count the 
audience at the first KK show-Oh! 
but the commentators are going; 
at least, all is not lost. 
W. GORDON McPHERSON 
Dear Sir: 
In recent weeks much discussion 
has been generated by the Truth 
Seeker with his provocative messages 
on the bulletin board. 
Much as many of us deplore this 
method of "seeking truth" we feel 
that this man has the right to outline 
his arguments without petty ob-
jections from people who are obviously 
religious bigots. The very fact that 
the notices have been torn down 
surely indicates that the vandal~ 
have no concrete arguments to 
produce in their favour. Arguments 
should be attacked with arguments 
and not with such childish reactions 
as have been displayed here. If the 
truth seeker is genuine in his search 
\.\\~\\ \.\\\~ ~ \\<;) ~'0-':i t~ 1!\\~<:lll.!a'be him 
to continue his search until he finds, 
as he must eventually, that nothing 
Scribblings 
-The "clan's" chief, Frankie is 
Playing (the) Fields for Prince 
Philip. Like D. Fairbanks, Jr., 
there's a knighthood which cannot 
flower. American citizenship will 
nip it in the bud. 
Dump H.I.T. 88-58 
by David Freeman 
Before a slim gathering in Hamilton, 
the Hawks easily defeated an in-
experienced H.I.T. squad 88-58. 
The Hawks were alway!' in the lead 
Who with a ghost of heart-stirring, 
Can bear to see, 
A student lean and hungry 
With a face of pain and plea? 
-Royalists' hopes have been rising Who with a heart of red blood-run-
for years in France, Spain and ning 
Portugal. There is a slim chance Can listen to, 
that the "Noblesse Oblige" will The cry of a child in want 
return to those nations, but they Can you? 
will have to be a little more "ob-
liging" than "noble". 
-Elizabeth has been queen for over 
·Who with body and mind intact, 
Who breathes free air, 
Who is there that cannot be moved 
To give from the heart-to Share. 
ten years, has been in almost every CONTRIBUTE GENEROUSLY 
country in the world, is a perma- TO THE W.U.S. SHARE CAM-
nent fixture on the "best dreseed" PAIGN. 
list, and has personally held to-
gether a crumbling commonwealth; 
yet the socialists are still screaming 
that she's getting paid too much. 
If she reigns for another 100 years, 
the cost of maintaining her would 
be less than half of the "ground-
nut" experiment the Labour party 
set up and bungled in Africa. 
What's In 
A Name? 
Everybody on the team got on 
the scoring bandwagon. Gary Cuff 
lead with 18, followed by Bob Wood-
burn 16, Court Heinbuch 14, and 
Merv Bolton, 12. Gallina lead the 
losers with 22, and Long and Kos-
lowski split 24 points. 
The win put the :ij:awks into a tie 
for second place with a 5-3 record. 
There are only three games left in 
the schedule and if the Hawks win 
all three, they will enter the play-offs 
against the first place team. The 
game was held up at the start be-
cause the uniforms arrived late. 
Fortunately H.I.T. supplied the team 
with their away uniforms and the 
change in color did not hurt us. 
Cuff 18 
Woodburn 16 
Bolton 12 
Dart 9 
Fedor 8 
Ochiena 8 
Steinbachs 2 
Randall 1 
Overcome 
Osgood 59-39 
To make things worse, Fedor 
Bolton received fouls early in 
game but the Hawks 
these difficulties to lead at half · 
27-21. The second half was 
much better than the first but 
Hawks were not extended too 
in finally winning. 
Leading the scoring parade for 
winners was Court Heinbuch 
18, Ed Ochiera 13, Merv Bolton 
and Bob Woodburn 8. The 
were led by Firmeman, Green, 
Forbes all with 8 points. 
Hawks were sparked in the game 
the "ball-ha_wking" of Bob 
and the consistent good 
of Heinbuch and Ochiera. The 
the team has been moving the 
couple of weeks it could very 
bring a second championship 
W.U.C. this school year, but 
cannot be done without more 
from you, the student body. 
take a break from studying 
follow the Hawks! 
Student 
Parking 
Regulations 
-A most interesting fellow, M 
Pierre Trudeau. During the dic-
tatorship of M. Duplessis, Tru-
Students who scanned the notice 
board outside room 208 this week will 
have noticed an article published 
in the Coryphaeus of the University 
of Waterloo entitled "What's in a 
by David Freeman 
The Hawks continued their win- 1. Any student wishing to 
ning ways, taking their third straight on the University campus, 
59-39. The win put the Hawks in parking areas reserved for 
sole possession of 2nd place and a parking muPt register the 
playoff spot. Their second in league On registration of the vehicle, 
play is now 6-3 with three games registration stickers will be 
deau published the manifesto for Name". 
a democratic revolution. Here in The article is written in answer to 
our own country the suppression criticism at that institution regarding 
of the individual by a police state a proposed change of its name. 
was obviously present (one feder- It states that since the quality of 
al party courted it and the other W.U.C. is so poor, any confusion 
cajoled it), but now this new felt in the two universities may be detri-
freedom is rising in Quebec and mental to the reputation of the Uni-
expressing itself in a nationalistic versity of Waterloo. 
remaining on the schedule. up to the limit of the 
The game itself was a very ragged parking spaces available to 
affair manned by frequent fouling. in the following priority: 
feeling. Perhaps Ontario will also One reason the University of 
rise one day, when it frees itself Waterloo may want to change its 
from the shackles of the U.S name is the public image that it has 
devotees. Oh, for an English created for itself. There has been 
speaking M. Trudeau, who might so much publicity given to its engi-
be the fin.t. martyr of an economic neering faculties that it is having 
The Hawks continued their recent Physically handicapped 
Students in residence 
Income Tax 
from pg. 1 
revolution. trouble attracting arts students to bottom of the certificate for the 
its campus. latest session. A certificate would 
-Pleasant to see the President of 
U of W at the Stratford productions 
He accepted the plaudits with un 
assuming dignity. 
It is true that confusion does then relate always to a full session. 
exist and the fact that they have A student is entitled to allocate 
wPited this long may be because they the fees paid in respect of a session 
hoped we would change the name so that part may be claimed in the 
of our institution. But let us not taxation year in which the session 
forget that our "little arts college", started and part in the taxation year 
as they refer to us, was here first, in which the session ends. 
-"Some are born great, some achieve giving us first claim to the name Any reasonable apportionment of 
greatness, and some have greatness Waterloo. The onus is on ihe "new sessional fees between taxation years 
thrust upon them." (Shakespeare), boy" to adapt himself as he might. will be acceptable. Normally, it 
but then there is the large propor- And so we have a "sour grapes" would be expected that a 50-50 split 
tion which is afraid to sign letters. reaction. "You can have it, we would be made. 
didn't really want it anyway." Ii should be noted particularly 
The intensity of the attack is that it is the student who is entitled 
-Too often we have sat quietly by, another point of interest. It is to the Income Tax deduction and not 
letting the compromises build a fact that we are smaller than the his parent or some other person, even 
shacky structures until such time University of Waterloo. Then should though the latter may have paid the 
that we have lost all sense of it not be we who are the jealous tuition fees on the student's behalf. 
·~\\l.~ ~\\\\. \\\.~\\ ~~\\\\.~\~ '\~\\;! t\\~ \\.t~\.\\.~Th'l. \.\\ 'i.~.'~\\1\\.\\'l, ~"~' 'w~~~ ~() tat as \)atellt'\> QW'Il illcome tax 
fault did not pass away. Too issues of the Cord one finds no return is concerned, the only sig-
often have we joined the side of anxious letters bitterly attacking nificance of the amount of tuition 
Students residing more than 
mile from the Campus 
Other students 
Parking stickers must be 
nently displayed on the 
in such a manner as not to 
with the driver's vision, but 
must be visible to a person outsi 
the vehicle. 
Student parking regulations becor 
effective Wednes~ay, February ll 
1962. 
2. Students are prohibited at 
times from parking in an arear oth!o 
than that authorized by permi· 
Cars will be towed away from r~ 
stricted parking areas. 
3. Students will be subject tc 
fine for any infraction of the [n·· 
versity Vehicle Registration an 
Parking Regulations on the followi~, 
scale: 
A. 
B. 
c. 
Firet Offence - $1.00 
Second Offence - $5.00 
Third Offence - Loss of 
parkin~ 
'\)!iYil!i!'S 
is proven conc1usl.ve'\y 'by t~x\s 
taken out of their context, but 
that Jesus Christ is the answer to 
the search of man. 
~~1\'i,\\\., \~ \.~\ \\\.'0-t ~I! ate 10.e~11.te \.\\.'6.\ \.\\'i>\.\.Ql..t\.<:~\\, Yet ~e ate C()ll- fees is in determining whether or not 
because of our proximity only to tinually assaulted in print and by a son or daughter qualifies as a~ 
be disallusioned when this great- acts of vanadalism. It would appear dependent. Under the Income Tax 1. 
ness faltered and fell. Each one that "Hagey U." has something of Act, a student who might otherwise 
of us has enough power in himself an inferiority complex towards our qualify as a dependent generally is 2. 
UNIVERSITY TRAFFIC 
REGULATIONS 
Pedestiians have the right ol •. 
at all times. 
The speed limit on the campus 
It is a disappointment that in a 
Christian institution which is dedi-
cated to truth seeking we should 
have some individuals with no con-
cept of the basic: demo\!ratic right 
of free speach. 
Pre-Theologs on campus. 
NOTI~E 
to stand for what is right, to fight "little arts college." disqualified if his income for the year 15 miles per hour. 
against anything other than that The article criticizes W.U.C. for exceeds $950.00. In determining 3. 
which is right, but because we having low admission requirements. whether or not a dependent's income 
have to stand alone we back down, I am surprised that they did not exceeds $950.00 the amount of allow-
we show fear, we compromise also mention the fact that we cram able tuition fees is a deduction that 
If there is only one thing that we 850 students into a building that was may be taken into account. 
There shall be no stopping 
parking other i.han in designat. 
shall have learned when we leave built for 350, and that our classes 
here, and that is the strength of extend from 8:00a.m. until10:00 p.m. 
the individual when he is right, w.u·.c. is doing its best to meet 
then we will be worthy of a new the craving for education that is 
democracy built on the principles sweeping the nation. The low re-
of truth, honesty and the value quirements, the packed classrooms, 
of "little" man, throughhout the and the long hours of lectures enable 
world. the door of education to be opened 
to many for whom it would otherwise 
area. 
editor not stating that the m 
expressed are not those of the edit· 
than the prestige of high admission Unfortunately, however, the art 
requirements and empty classrooms. is not signed either and so we are. 
In passing, we must inform our wondering just whose ideas they a~ 
antagonist that in spite of our over- As you are well aware, an edi: 
crowding and long hours we were must accept all responsibility ' 
unable to accomodate all applications unsigned artielef. In this case, 
and admission requirements next year must conclude that the editor is 
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f i n g  b y  g e t t i n g  o u t  
a y i n g  t h e r e .  T h e i r  
i n g  w e r e  h a m p e r e d  
p a r t  w a y  t h r o u g h  
.r y  C u f f  w a s  i n j u r e d  
f o r  t h e  n i g h t .  
s  w o r s e ,  F e d o r  a n d  
f o u l s  e a r l y  i n  t h e  
H a w k s  o v e r c a m e  
It o  l e a d  a t  h a l f  t i m e  
o n d  h a l f  w a s  n o t  
t h e  f i r s t  b u t  t h e  
e x t e n d e d  t o o  m u c h  
r i n g  p a r a d e  f o r  t h E '  
r t  H e i n b u c h  w i t h  
~. M e r v  B o l t o n  1 1 ,  
r n  8 .  T h e  l o s e r s  
e m a n ,  G r e e n ,  a n d  
8  p o i n t s .  T h e  
e d  i n  t h e  g a m e  b y  
·, o f  B o b  W o o d b u r n  
n t  g o o d  s h o o t i n g  
O c h i e r a .  T h e  w a y  
n  m o v i n g  t h e  p a s t  
t  c o u l d  v e r y  e a s i l y  
c h a m p i o n s h i p  t o  
o l  y e a r ,  b u t  t h i s  
t h o u t  m o r e  s u p p o r t  
t u d e n t  b o d y .  S o  
•o m  s t u d y i n g  a n d  
t  
g  
•  
t 1 o n s  
~ w i s h i n g  t o  p a r k  
c a m p u s ,  i n  t h E '  
r v e d  f o r  s t u d e n t  
i s t e r  t h e  v e h i c l e .  
~ t h e  v e h i c l e ,  c a r  
~rs w i l l  b e  i s s u e d ,  
f  t h e  n u m b e r  o f  
i l a b l e  t o  s t u d e n t s  
i o r i t y :  
d i c a p p e d  s t u d e n t s  
s i d e n c e  
i n g  m o r e  t h a n  o n e  
e  C a m p u s  
m u s t  b e  p e r m a -
o n  t h e  w i n d s h i e l d  
1
a s  n o t  t o  i n t e r f e r e  
.v i s i o n ,  b u t  w h i c h  
a  p e r s o n  o u t s i d e  
e g u l a t i o n s  b e c o m e  
a y ,  F e b r u a r y  1 4 ,  
p r o h i b i t e d  a t  a l l  
i n  a n  a r e a r  o t h e r  
i z e d  b y  p e r m i t .  
,  a w a y  f r o m  r e -
· e a s .  
i  b e  s u b j e c t  t o  a  
~tion o f  t h e  U n i -
R e g i s t r a t i o n  a n d  
o n  t h e  f o l l o w i n i  
c e  - $ 1 . 0 0  
n e e  - $ 5 . 0 0  
c e  - L o s s  o f  
p a r k i n g  
p r i v i l e g e s  
T R A F F I C  
T I O N S  
~ t h e  r i g h t  o f  w a y  
~on t h e  c a m p u s  i s  
n o  s t o p p i n g  o r  
a n  i n  d e s i g n a t e d  
t h a t  t h e  v i e w s  
o s e  o f  t h e  e d i t o r .  
y e v e r ,  t h e  a r t i c l e  
ra n d  s o  w e  a r e  l e f t  
~se i d e a s  t h e y  a r e .  
·a w a r e ,  a n  e d i t o r  
e s p o n s i b i l i t y  f o r  
I n  t h i s  c a s e ,  w e  
t  t h e  e d i t o r  i s  a  
t h a t  e i t h e r  h e ,  
t h ,  h a v e  n o t  t h e  
. v i c t i o n s .  A  p o o r  
E  W O O D R U F F  
1 9 6 2  
E d i t o r i a l  
f r o m  p g .  1  
r e n c e s  a n d  t o  a s k  q u e s t i o n s .  n i f y  t h e i r  d e s i r e  t o  r e t u r n  h e r e  f o r  
W h i l e  d i s c u s s i n g  m a n y  o f  t h e  f u r t h e r  s t u d i e s .  
r u m o r s ,  s e v e r a l  g o o d  q u e s t i o n s  h a v e  W e  b e l i e v e  m o s t  s t u d e n t s  r e a l i z e  
b e e n  r a i s e d .  F o r  e x a m p l e ,  w h a t  t h a t  D r .  V i l l a u m e  a n d  h i s  s t a f f  a r e  
a r e  g o i n g  t o  b e  t h e  c h a n g e s  i n  a d - w o r k i n g  u n d e r  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s ,  
m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a n d  a c a d e m i c  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  n o t  
s t a n d a r d s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r ?  t o o  p o p u l a r  p a s t  t w o  p r e s i d e n t s  o f  
W h a t  n e w  b u i l d i n g s  w i l l  b e  e r e c t e d  W . U . C .  B u t  t h e  s t u d e n t s  f i n d  i t  
o n  c a m p u s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  a n d  r a t h e r  s u r p r i s i n g  t h a t  %  o f  a  p r o -
h o w  w i l l  t h e y  b e  f i n a n c e d ?  B y  v i n c i a l l y  f a m o u s  G e o g r a p h y  d e p a r t -
& Q I " e r n m e n t  g r a n t s ,  g o v ' t .  l o a n s ,  m e n t  h a v e  d e c i d e d  t o  l e a v e .  D e s p i t e  
~umni d o n a t i o n s  o r  c h u r c h  d o n a t i o n s ?  a s s u r a n c e s  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  
A n o t h e r  p r o b l e m  w h i c h  p l a y s  h a v o c  2 0  p l u s  h o n o r s  G e o g r a p h y  s t u d e n t s  
s i t h  s o m e  p e o p l e s '  e m o t i o n s  i s  t h a t  a r e  n o t  t o o  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  
! f  r e l i g i o n .  W h e n  q u e s t i o n e d  i n  p o s s i b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  t o p  f l i g h t  
r e g a r d s  t o  t h e  r u m o r  c o n c e r n i n g  r e p l a c e m e n t s  b e f o r e  S e p t e m b e r .  
f u t u r e  f a c u l t y  a p p o i n t m e n t s  o n  t h e  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p e r s o n a l  a n d  
b a s i s  o f  r e l i g i o n ,  D r .  V i l l a u m e  s t a t e d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  i n v o l v e d  i n  a l l  
t h l s  w a s  r i d i c u l o u s  a n d  a b s u r d .  H e  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  b u t  w e  h o p e  t h a t  
c o m m e n t e d  t h a t  a p p o i n t m e n t s  w i l l  a l l  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  w i l l  s e e  f i t  
c o n t i n u e  a s  i n  t h e  p a s t ,  o n  t h e  b a s i s  t o  i s s u e  c o m p l e t e  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  
o f  q u a l i ! i c a t i o n s  a n d  o n  t h e  r e c o m - n e x t  i s s u e  o f  t h e  C o r d .  A s  t h e r e  w i l l  
m e n d a t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  h e a d .  b e  n o  i s s u e  p u b l i s h e d  d u r i n g  c o n -
I t  w a s  p o i n t e d  o u t  b y  o n e  f a c u l t y  f e r e n c e  w e e k ,  t h i s  w i l l  a f f o r d  s u i -
m e m b e r  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  m u c h  f i c i e n t  t i m e  t o  d r a f t  s t a t e m e n t s .  I n  
t h a n g e  i n  t h e  r e l i g i o u s  e m p h a s i s  o f  f a c t ,  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  m a y  b e  t h e  
t h e  i n s t i t u t i o n  b u t  t h e n  t h e  q u e s t i o n  h o l d i n g  o f  a  " p r e s s "  c o n f e r e n c e  n e x t  
a r i s e s  w h y  t h e  s u d d e n  a c c e n t  o n  t h e  w e e k  w i t h  s t u d e n t ,  f a c u l t y  a n d  a d -
c o r p o r a t e  t i t l e ,  W L U ?  m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  p r e s e n t .  
W e  b e l i e v e  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  O n e  t h i n g  i s  s u r e ,  i f  s o m e o n e  h a s  
o u t  t h a t  n e i t h e r  t h e  G e o g r a p h y  t h e  a n s w e r s ,  w e  t h e  s t u d e n t s  a r e  
d e p a r t m e n t  n o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  e n t i t l e d  t o  t h e m .  
s a w  ! i t  t o  i s s u e  a  s t a t e m e n t  t o  t h e  U n t i l  s t a t e m e n t s  a r e  f o r t h c o m i n g ,  
s t u d e n t s .  A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  w e  s t r e s s  t o  t h e  s t u d e n t s  t h a t  s p r e a d -
i n d i c a t e d  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  i n g  i d l e  r u m o r s  d o e s  n o t  s o l v e  a n y -
f o u l d  i s s u e  a n y  s t a t e m e n t  i n  r e g a r d s  t h i n g  a n d  o n l y  c l o u d s  a n  a l r e a d y  
t o  t h e  m a n y  r u m o r s .  o b s c u r e  p i c t u r e .  
A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  a n d  s o m e  I n  c l o s i n g ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  p a s s  
f a c u l t y  f e l t  a n y  m e n t i o n  o f  t h e  a l o n g  a  c o m m e n t  o f  o n e  s t u d e n t ,  a  
r u m o r s  i n  t h e  C o r d  w o u l d  o n l y  c o m m e n t  w h i c h  w e  f e e l  d e p i c t s  t h e  
a g g r a v a t e  m a t t e r s  a n d  t h a t  t h e  p o s s i b l e  f a t e s  o f  W . L . U .  O v e r  t h e  
r u m o r s  w o u l d ,  w i t h  t i m e ,  d i s p e l  n e x t  f i v e  y e a r s ,  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  
t h e m s e l v e s .  C o n t r a r y  t o  t h i s  w e  i n s t i t u t i o n  w i l l  b e  s e t .  I t  m a y  
f e e l  t h a t  w h e n  t h e r e  i s  s o  m u c h  b e c o m e  o n e  o f  t h r e e  t h i n g s ,  a ·  p r o -
r o n f u s i o n  i n  t h e  a i r ,  t h e  r u m o r s  m i n e n t  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ,  a n  o b s c u r e  
s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  o p e n  a n d  a r t s  c o l l e g e  o r  a  s e m i n a r y .  
d i s p e l l e d  b y  f a c t s ,  s e t  d o w n  i n  b l a c k  W e  h a v e  t r i e d  t o  p r e s e n t  a l l  t h e  
m d  w h i t e .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m - q u e s t i o n s  a n d  i s s u e s  a s  w e  k n o w  
p o r t a n t  t h a t  t h e s e  p o i n t s  b e  c l a r i f i e d  t h e m ,  t h e  C o r d  i s  n o w  o p e n  t o  
a t  t h i s  t i m e  w h e n  t h e  s t u d e n t s  a r e  r e p l i e s  f r o m  t h e  p o w e r s  t h a t  b e  a n d  
b e i n g  a s k e d  t o  p r e - r e g i s t e r  a n d  s i g - t h e  p e o p l e  w i t h  t h e  a n s w e r s .  
I V  C  F  
T h e r e  i s  g o i n g  t o  b e  a  R e t r e a t  
W e e k e n d ,  M a r c h  2 - 4 .  C a n  y o u  
r o m e ?  I t  m i g h t  b e  a  l i t t l e  c o l d ,  b u t  
t h e r e  w i l l  b e  a  l i t t l e  f u n  a n d  c h a l l e n g e  
t o o ;  M a r i o n  J a c k s o n ,  o u r  s t a f f  r e p r e -
Jentativ~. w i l l  b e  t h e r e  a s  t h e m e  
s p e a k e r .  
R e g i s t r a t i o n  f o r m s  a r e  o b t a i n a b l e  
f r o m  V e r n o n  S h e r k ,  J i m  A i k e n ,  
B r e n d a  G o o d ,  o r  L e s l i e  N i c k o l s o n .  
D o  r e g i s t e r  e a r l y  b e c a u s e  a c c o m o -
d a t i o n  i s  l i m i t e d .  T h e  d e a d - l i n e  i s  
F e b r u a r y  2 6 .  
M e m b e r s  a r e  a l s o  r e m i n d e d  t h a t  
i'~bur S u t h e r l a n d  i s  s p e a k i n g  t h i s  
S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  1 7 ,  a t  8 : 0 0 p . m . ,  
m d  S u n d a y ,  F e b r u a r y  1 8 ,  a t  2 : 3 0  
m d  7 : 0 0  p . m .  i n  t h e  M e n n o n i t e  
B r e t h r e n  C h u r c h ,  1 9  O t t a w a  S t .  N .  
t o  w h i c h  I . V . C . F .  m e m b e r s  a r e  
l v i t e d .  
R O S S  D A V I D S O N  
E s t o n i a n s  
C o m m e m o r a t e  
I n d e p e n d e n c e  
F e b r u a r y  2 4 t h  i s  c e l e b r a t e d  b y  
a l l  f r e e  E s t o n i a n s  a s  t h e  d a t e  w h e n  
t h e  r i g h t  o f  t h e  E s t o n i a n  n a t i o n  t o  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  w a s  p r o c l a i m e d  
i n  1 9 1 8 .  T h e  E s t o n i a n  C l u b  o n  t h i s  
c a m p u s  w i s h e s  t o  c o m m e m o r a t e  t h e  
s h o r t  i n d e p e n d e n c e  o f  i t s  n a t i v e  
l a n d  b e t w e e n  t h e  t w o  W o r l d  W a r s ,  
a n d  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a t e  
o f  i t s  p e o p l e  b e h i n d  t h e  I r o n  C u r t a i n  
b y  h a v i n g  a n  e x h i b i t  o f  b o o k s  a b o u t  
E s t o n i a  a n d  b y  E s t o n i a n s  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  l i b r a r y .  T h e  b o o k s ,  i n -
c l u d i n g  h i s t o r i c a l ,  l i t e r a r y ,  a n d  t h e o -
l o g i c a l  t r e a t i s e s ,  o f  w h i c h  m o s t  h a v e  
b e e n  d o n a t e d  t o  t h e  l i b r a r y  b y  t h e  
E s t o n i a n  C l u b  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  
y e a r s ,  w i l l  b e  o n  d i s p l a y  i n  t h e  U p p e r  
L i b r a r y  f o r  t w o  w e e k s ,  b e g i n n i n g  
M o n d a y ,  F e b r u a r y  1 9 t h .  C o m e  a n d  
t a k e  a  l o o k !  
H a w k s  W i n  f i r s t  H o c k e y  B a t t l e  
b y  M u r r a y  R o s s  
A f t e r  l o s i n g  t o  O . A . C .  t h e  p r e v i o u s  
T h u r s d a y ,  b y  t h e  s c o r e  o f  6 - 0 ,  t h e  
H a w k s  c a m e  b a c k  a g a i n s t  O s g o o d e  
H a l l  a n d  w o n  t h e i r  f i r s t  g a m e  o f  t h e  
J e a S O n ,  7 - 6  l a s t  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  
T h e  H a w k s  s t a r t e d  s l o w l y ,  s p o t t i n g  
, e  L a w y e r s  a n  e a r l y  2  g o a l  l e a d  b u t  
n  f o u n d  t h e  m a r k  w h e n  H e i n -
b e c l \ e r  s c o r e d  a t  3 : 2 0  f o l l o w e d  b y  
, o c l e r  a t  1 1 : 3 0 .  O s g o o d e  a d d e d  
I D O t h e r  c o u n t e r  a n d  t h e  p e r i o d  
m d e d  3 - 2 .  T h e  C o l l e g e  c a m e  o n  
i r o n g  i n  t h e  m i d d l e  s e s s i o n ,  s c o r i n g  
t h r e e  t i m e s  a n d  h e l d  a  5 - 3  l e a d  a t  
t h e  e n d  o f  f o r t y  m i n u t e s  o f  p l a y .  
J I G o d l e ,  C o w a n  a n d  H e a c o c k  w e r e  
t h e  m a r k s m e n .  
A t  t h i s  p o i n t ,  I  e x p e c t e d  o u r  t e n  
p l a y e r s  t o  m e l t  i n t o  t h e  i c e ,  a n d  I  
t h i n k  t h a t  t h e  o t h e r  f o u r  f a n s  a g r e e d  
w i t h  m e .  I n d e e d ,  t h i s  s e e m e d  t o  
b e  t h e  c a s e ,  a s  t h e  L a w y e r s  s c o r e d  
t h r e e  f a s t  g o a l s  t o  l e a d  s i x  t o  f i v e  
w i t h  t e n  m i n u t e s  r e m a i n i n g .  T h e  
H a w k s  p e p p e r e d  t h e  O s g o o d e  g o a l  
f o r  n i n e  m i n u t e s  b e f o r e  J i m  R o n d l e ,  
o n  a  f a n c y  r u s h ,  t i e d  t h e  s c o r e  o n  
h i s  o w n  s e c o n d  o r  t h i r d  r e > b o u n d ;  
t h e n  P a u l  H e i n b e c k e r  g a v e  t h e  
H o c k e y  H a w k s  t h e i r  f i r s t  w i n  a t  
1 9 : 2 2  o f  t h e  l a s t  p e r i o d . '  
T h e  s h o t s  o n  g o a l  w e r e ,  b y  O s -
g o o d e  2 6 ,  b y  W . U . C .  4 3 .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
M o d e l  U . N .  
f r o m  p g .  1  
a n d  u n c e r t a i n t i e s  w e r e  b r o u g h t  t o  
u s  v e r y  f o r c e f u l l y .  L o b b y i n g  p l a y e d  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  w h i c h  w a s  d i s c u s s e d  
u n t i l  t h e  s m a l l  h o u r s  o f  t h e  m o r n i n g .  
H e r e  w e  f o u n d  t h e  S o v i e t  b l o c  
r e f u s i n g  t o  c o m p r o m i s e .  
D e l e g a t e s  w e r e  t a k e n  o n  a  t o u r  
o f  M o n t r e a l ,  w e r e  g i v e n  a  c i v i c  
r e c e p t i o n  a n d  a t t e n d e d  a  d a n c e  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l .  T h e r e  
w a s  a  p a n e l  d i s c u s s i o n  l e d  b y  d i p l o -
m a t s  f r o m  U . K . ,  B r a z i l ,  U . S . S . R . ,  
a n d  W e s t  G e r m a n y  o n  t h e  B e r l i n  
q u e s t i o n  w h i l e  o t h e r  k e y  p e o p l e  
d e a l t  w i t h  c o n t r o l  o f  o u t e r  s p a c e .  
G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  d e l e g a t e  
( W a s h i n g t o n )  r e p r e s e n t i n g  R u s s i a ,  
w a s  n a m e d  t h e  o u t s t a n d i n g  d e l e g a t e .  
Y a l e  U n i v e r s i t y  r e p r e s e n t i n g  U . S . A .  
w a s  c h o : ; - e n  t h e  b e s t  d e l e g a t i o n .  
W U C  S t u d e n t  
T o  G o  T o  A f r i c a  
I t  w a r  a n n o u n c e d  l a s t  w e e k  t h a t  
B r u c e  E v e n d e n ,  a  s e c o n d  y e a r  p r e -
t h e o l o g y  s t u d e n t  a t  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y  C o l l e g e ,  w a s  o n e  o f  t w e n t y -
f i v e  C a n a d i a n  s t u d e n t s  s t l e c t e d  t o  
g o  t o  A f r i c a  t h i s  s u m m e r  a s  a  m e m b e r  
o f  " O p e r a t i o n - C r o s s r o a d s  A f r i c a " .  
T h e  t w e n t y - t h r e e  y e a r  o l d  s o n  o f  
M r .  &  M r s .  G e o r g e  E v e n d e n  o f  
H a m i l t o n  w a s  c h o s e n  m a i n l y  f o r  
t h e  h i g h  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  h e  d i s -
p l a y e d  i n  w o r k i n g  w i t h  m i n o r i t y  
g r o u p s  a n d  b o y s  c l u b s  i n  H a m i l t o n .  
S t u d y i n g  t o  b e  a  s o c i a l  w o r k e r ,  B r u c e  
w i l l  l e a v e  f o r  A f r i c a  o n  J u n e  2 2 n d .  
S p o n s o r e d  b y  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
o f  C a n a d a ,  O p e r a t i o n  C r o s s r o a d s  
i s  s e n d i n g  i t s  t w e n t y - f i v e  m e m b e r s  
t o  l i v e  a m o n g  t h e  A f r i c a n  p e o p l e  f o r  
t e n  w e e k s .  D u r i n g  t h e s e  w e e k s  t h e  
s t u d e n t s  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  A f r i c a n s  
a n d  s t u d y  t h e i r  w a y  o f  l i f e .  L i v i n g  
u n d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a s  t h e  
A f r i c a n  p e o p l e  w i l l  e n a b l e  t h e  s t u d e n t s  
t o  c l e a r l y  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m s  
t h a t  f a c e  t h e  A f r i c a n  n a t i o n s  t o d a y .  
W h i l e  i n  A f r i c a  t h e  s t u d e n t s  w i l l  
s p e n d  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  l i v i n g  
a n d  w o r k i n g  w i t h  t r i b a l  g r o u p s  i n  
r u r a l  a r e a s  b u t  s o m e  t i m e  w i l l  b e  
d e v o t e d  t o  m e e t i n g s  a n d  s e m i n a r s  
w i t h  p o l i t i c a l  a n d  g o v e r n m e n t  l e a d e r s ,  
e d u c a t o r s ,  b u s i n e s s m e n ,  E u r o p e a n  
a n d  A f r i c a n  o f f i c i a l s  a n d  v i l l a g e  
c h i e f s .  
T e n  P i n  
B o W "  I  
W i t h  t h e  s o u n d  o f  t h e  " T w i s t "  
i n  t h e  b a c k g r o u n d  t h e  t w o  t o p  
t e a m s  b o w l e d  f o r  t o p  h o n o u r s l  T h e  
S o o  B o y s  t o p p l e d  t h e  H a w k s  t o  t a k e  
a  t h r e e  p o i n t  l e a d .  
A l i x  S t i r t o n  w i l l  b e  a  w e l c o m e d  
a d d i t i o n  t o  t h e  S o o  B o y s .  S h e  
s h o w e d  g r e a t  f o r m  i n  h e r  f i r s t  o u t i n g  
a n d  h e r  b e t w e e n  f r a m e s  " T w i s t . "  
Z o t z !  
O n  F e b r u a r y  7 ,  S .  S h e p h e r d  w a s  
t h e  s t a r  b o w l e r  w i t h  a  h i g h  s c o r e  
o f  2 0 0 .  T h e  t e a m  s t a n d i n g s  a r e  a s  
f o l l o w s :  
T E A M S  
S o o  B o y s  
-
2 0  
B r u i n s  
-
1 8  
H a w k s  
-
1 7  
H I G H  A V E R A G E  
S .  S h e p h e r d  
-
1 6 6  
C .  J u r y n  
-
1 6 5  
M .  C o w a n  
-
1 5 3  
H I G H  S I N G L E  
C .  J u r y n  
-
2 0 4  
S .  S h e p h e r d  
-
2 0 0  
J .  B r u c e  
-
1 9 5  
H I G H  T R I P L E  
C .  J u r y n  
-
5 3 2  
S .  S h e p h e r d  
-
5 0 8  
W .  H a r l e y  
-
4 6 4  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  r e p r e s e n t i n g  
U . A . R .  w a s  n a m e d  t h e  b e s t  S e c u r i t y  
C o u n c i l  d e l e g a t i o n ,  w h i l e  M . I .  T . ,  
r e p r e s e n t i n g  I n d i a ,  w a s  t h e  b e s t  
T r u s t e e s h i p  d e l e g a t i o n .  
D e l e g a t e s  i n  a t t e n d a n c e  f r o m  C a -
n a d a ,  U . S . ,  a n d  M e x i c o  f e l t  t h i s  
U . M . U . N .  w a s  a  r i c h  e x p e r i e n c e ,  
c r e a t i n g  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  N a -
t i o n s .  T h e  U n i t e d  N a t i o n s  w i l l  m e a n  
m o r e  t o  u s  a s  t h i s  b o d y  s t r i v i n g  f o r  
p e a c e ,  m e e t s  i n  t h i s  d i s t u r b e d  w o r l d  
A H e n t i o n  
A l l  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  a p p l y -
i n g  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s  
i n  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  f o r  
1 9 6 2 - 6 3 :  C h a i r m a n  o f  t h e  
B o a r d ,  E d i t o r s  o f  C o r d ,  K e y -
s t o n e ,  C h i a r o s c u r o ,  a n d  D i -
r e c t o r y  a n d  m a n a g e r s  o f  f o l -
l o w i n g  d e p a r t m e n t s :  B u s i n e s s ,  
A d v e r t i s e m e n t ,  P h o t o g r a p h y  
a n d  C i r c u l a t i o n .  
A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  r e c e i v e d  
f r o m  F e b r u a r y  2 6  t o  M a r c h  1 2 .  
A p p l i c a t i o n s  s t a t i n g  p o s i t i o n  
d e s i r e d ,  n a m e ,  c o u r s e ,  y e a r ,  
r e s p e c t i v e  e x p e r i e n c e ,  a n d  r e a -
s o n s  f o r  a p p l y i n g  s h a l l  b e  
f o r w a r d e d  i n  p e r s o n  t o  a n y  
o f  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e :  
R o n  E r b ,  P e t e r  H o m e n u c k ,  
P a u l  D u d g e o n ,  B o b  G a v r e l u k ,  
T o m  R a m a u t a r s i n g h ,  T o n i s  
N o m m i k ,  R e e t  K r a b i .  
A p p l i c a n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  a p p e a r  f o r  a  p e r s o n a l  i n t e r -
v i e w  d u r i n g  t h e  t h i r d  w e e k  o f  
M a r c h .  
F o l l o w i n g  t h e  i n t e r v i e w s ,  
t h e  a b o v e  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  s h a l l  v o t e  o n  t h e  a p p l i -
c a t i o n s  r e c e i v e d  w i t h  d u e  r e -
g a r d  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  r e -
c e i v e d  r e s p e c t i v e  t o  t h a t  p o -
s i t i o n .  
T h e  B o a r d ' s  d e c i s i o n s  s h a l l  
b e  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  
o f  W . U . C .  S t u d e n t s '  C o u n c i l .  
T r u s s l e r ' s  E S S O  
S e r v i c e  S t a t i o n  
W E  A I M  T O  P L E A S E  
K i n g  a n d  L o u i s a  S t s .  
S H  2 - 9 8 6 7  K i t c h e n e r ,  O n t .  
A L E X  O R Z Y  G E N .  M G R .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  C l a s s  o f  ' 4 6  
P a g e  3  
F o o d  i n  t h e  
L o c a l  T r a d i t i o n  
P e n n s y l v a n i a  K i t c h e n  
D o w n  t o w n  K i  t c h e n e r  
J e s s o p  a n d  W h a l e y  L t d .  
C l e a n e r s  - S h i r t  L a u n d e r e r s  
2 8  B r i d g e p o r t  R d . · - W a t e r l o o  
6 2  O n t a r i o  S t .  N . - K i t c h e n e r  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
F o r  p i c k - u p  p h o n e  S H  5 - 4 7 6 6  
W a l k  L i g h t  a n d  G a y  
t h e  D A T A  w a y  
•  
T w o  F r i e n d l y  
B A T  A  S H O E  S T O R E S  
T O  S E R V E  Y O U  
1 6 6  K i n g  W .  3 8 3  F r e d e r i c k  S t .  
K i t c h e n e r  
W a t e r l o o  S q u a r e  
R e s t a u r a n t  
T h e  p l a c e  w h e r e  y o u  c a n  m e e t  
y o u r  f r i e n d s  a n d  e n j o y  y o u r  m e a l s  
a n d  s n a c k s .  
S p e c i a l  P i z z a  P i e  
7 4 4 - 4 7 8 2  
r  
C a r l  H e i n t z m a n  l t d .  
R E C O R D  D E P T .  
2 4 5  K i n g  S t .  W .  K i t c h e n e r  
D u n k e r  B u i l d i n g  
O n e  o f  t h e  F i n e s t  a n d  L a r g e s t  
R e c o r d  S t o r e s  i n  W e s t e r n  O n t a r i o  
W e  h a v e  w h a t  y o u  w a n t  
T e l .  S H  5 - 8 2 3 2  R e c o r d  D e p t .  
2 5 0 0  K I N G  E A S T  
K l t c h e n e r  S H  S - 6 8 8 1  
C E N T R A L  
V O L K S W A G E N  
A u t h o r i z e d  F a c t o r y  S e r v i c e  a n d  N e w j U s e d  V . W .  S a l e s  
- A n x i o u s  t o  S e r v e  A n y o n e  C o 1 1 n e c t o d  W i t h  W . L . U .  -
J U N E  1 5  
J U N E  2 2  
J U N E  2 9  
J U L Y  6  
U N D E R  T H E  
L E A D E R S H I P  O F  
P R O M I N E N T  
E D U C A T I O N A L I S T S  
( E s c o r t e d )  
~ 
E N G L A N D  •  H O L L A N D  •  B E L G I U M  •  G E R M A N Y  ~ 
I T A L Y  •  S A N  M A R I N O  •  F R A N C E  •  M O N A C O  
S C A N D I N A V I A  •  A U S T R I A  •  S W I T Z E R L A N D  •  S P A I N  
3 4  t o  4 9  D A Y S - R a t e s  f r o m  $ 7 3 2 .
0 0  
(r!:~:;i:::,~;e) 
M o r e  t h a n  1 0 0  o t h e r  e s c o r t e d  E u r o p e a n  d e l u x e  m o t o r c o a c h  t o u r s  w i t h  
experien~ed t o u r  m a n a g e r s  
I n d e p e n d e n t  t o u r s  p l a n n e d  p r o m p t l y  w i t h  
T R E A S U R E  T O U R S  
( O V E R  3 5  Y E A R S  E X P E R I E N C E )  
~
F O R  
C O M P L E T E  D E T A I L S  
A P P L Y  T O  
I N C .  
~ ?ltttta~ 7te~ ,4~ L t m t t d  
3 6  O n t a r i o  S t .  S . ,  - K I T C H E N E R  - S H - 3 4 1 5 6  
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Students' Council Action YOUR NEW SHOW IS HERE 
Dr. D. C. Masters, Professor of 
History at Bishop's University, Len-
noxville, Quebec, delivered a most 
interesting University Lecture en-
titled "A Christian View of History". 
Professor Masters, author of "A 
Short History of Canada", "The Rise 
of Toronto" and "The Winnipeg 
General Strike" spoke to studentE, 
faculty and the general public last 
Wednesday in the Waterloo Collegiate 
auditorium. 
The Way 
I See It 
by Pete Rempel 
·we, at WUC, were most fortunate 
to play host to a cast of Stratford 
Shakespearean Festival actors who 
last Thursday and Friday nights 
presented two programs of Shake-
spearean comedy. 
This presentation, the second of 
about a dozen to be presented ?cross 
Canada, was financed jointly by the 
University (Waterloo Lutheran, that 
is) and the Canada Council and was 
held at the Waterloo Collegiate 
auditorium. 
The script for both performances, 
prepared by Michael Langham, the 
Artistic Director at Stratford, was 
modified by the actors so that their 
parts would seem more natural. 
After repeated requests to Pro-
fessor Clarke and Mr. Bruce Swerd-
fager, company manager for the 
University tour, we and our editor, 
Peter Homenuck, finally gained a 
brief interview with one of the top 
actors engaged for the tour-Mr. 
Bruno Gerussi. Persistence does pay. 
First intending to enter a career 
in medicine, he was persuaded to 
enter a school play and there dis-
covered he had a natural talent for 
acting. Working in summer stock 
and studying drama under a scholar-
ship, he eventually ended up at 
Stratford. 
Having only a few moments for the 
brief interview, we asked his opinion 
on a variety oi topics; and here record 
a lew oi his comments: 
THE SEMINAR 
An excellent vehicle for putting 
Shakespeare across to the student 
and arousing interest in this type of 
drama. 
TYPE OF PRESENTATION 
He felt that the show was excel-
ently suited for college students since 
it was lively, entertaining, and yet 
informative. 
RECEPTION BY THE AUDIENCE 
Mr. Gerussi and the other actors 
were greatly pleased with the en-
thusiasm displayed by the students 
and others who attended the per 
formances. 
JACK KEROUAC 
He said that Kerouac is not se-
lective in his writing and often 
"throws the whole garbage in". 
He added, "A lot that Kerouac pro-
duces is trash but some of it is good." 
ACTING MEDiUMS 
Television work, he described as 
fun to do occasionally but intimated 
that stage work and Shakespeare 
would always be his first loves. 
Finally we brought the conversation 
by Shari Graham 
At the meeting of February 7th, 
the minutes were read and adopted. 
Jack Leon of WUS reported that the 
Share campaign was being started 
to raise money for self-help projects. 
He said that booths will be set up 
in the hall and the faculty and 
students will be canvassed. Mr. 
Leon also announced that WUS is 
working through the Administration 
to obtain funds for sending the stu-
dent to Poland. 
Margaret Emerson, NFCUS chair-
man, reported that NFCUS had 
decided not to alter their present 
method of electing officers and that 
they also suggested the name "Liai-
son Officer" for the proposed Minis-
ter of Foreign Affairs position. 
Tom Freure read a memo from 
Miss Pederson which stated that with 
regard to the bulletin board si-
tuation-or lack of it-we will be 
referred to Professor Morgenson. 
The memo also stated that the 
Administration would prefer to make 
one more attempt to correct the 
messy state of the Torque Room, 
before taking drastic action, which 
will take place if the situation does 
not improve. 
A letter from Dr. Villaume was 
Geography Club 
A well attended meeting of the 
campus Geography Club was held 
on Wed. Feb. 7th. The film en-
titled "Can The Earth Provide?" 
was shown at this time. It asked the 
viewers to consider; when the earth's 
capacity to produce steak and po-
tatoes, rice or corn is exhausted, 
will science be able to feed mankind? 
The film answered this important 
question by suggesting that in the 
near future it will not be feasible 
for the scientist to replace the farmer 
and fisherman in the role of food 
producer. Plankton and seaweed 
were proposed as potential sources 
of food, even though unpalatable by 
our standards, but they were promptly 
dismissed as immediate solutions to 
the dilemma because of their high 
cost of exploitation from the sea. 
Members of the panel who led 
the discussion after the film were 
Prof. Ellenton, Physics and Geology 
around to one ot our favourite topics, 
pogonotrophy, (you don't know what 
it means? look it up-we had to!). 
Having seen Mr. Gerussi in several 
recent television appearances, we 
were greatly intrigued by the beard 
that graces his visage. In reply to 
our query, he replied that because he 
enjoyed the position of a recognized 
actor, he could afford to grow that 
which is so roundly condemned by 
many. His immediate family, those 
who are important to him, appreciate 
it; so he ignores the barbs of others. 
Some styles of beards he compared 
to "a muskrat looking over a mud 
fence." 
A young girl, with a crush on a very 
young gentleman in her class, had 
made a valentine especially for him 
and for a long time pondered over 
the verse to be enclosed therein. 
Suddenly remembering a word 
she had heard in Sunday School and 
hence it must be proper, she quickly 
dashed off a couplet which she sent 
to the object of her affections: 
If you will be my Valentine, 
I will be your concubine." 
• • 
forLii~ ·• 
THE DOMINION LIFE ASSURAN:l!.a:NY, WATERLOO, ONTARIO 
read in which he stated that the name, 
Waterloo University College will be 
used on the graduation diplo,as. 
Mr. Freure reported that $68.50 
was given to the United Nations 
Club. This money was taken on the 
basis of an average of the recommend-
ed amounts by Students' Council 
members. The emergency measure 
taken in giving the $68.50 to the 
United Nations Club was ratified 
by the Council. 
John Erb announced that Rodger 
Davidson and he have arranged 
an exhibit of paintings which will 
be on display in the Women's Resi-
dence recreation room from Feb. 
28 to March 4. He stated that there 
will be thirty to forty paintings of 
contemporary artists, and he asked 
the support of the Students' Council, 
other than financial. 
Fred Jacobie moved that the 
motion made regarding the Minister 
of Foreign Affairs be deleted and the 
Students' Council suggest that NF 
CUS nominate someone for the 
position next year. Roger Lillyman 
seconded it. Motion carried. 
After various changes to the Consti-
tution and a lengthy discussion of 
the Students' Council, the meeting 
was adjourned. 
Dept., University of Waterloo, Dr. 
Alvarez, Classics Dept., and Prof. 
Durst, our Canadian specialist. Pro-
fessor Ellenton thought that the 
future of food production definitely 
depended upon the development of 
new sea foods. Prof. Alvarez be-
lieved that we were much too con-
servative in our search for new foods 
as present day foods will not neces-
sarily be those of to-morrow. Prof. 
Durst was convinced that the cost 
of transporting food from surplus 
areas was the main reason for the 
lack of food supplies in many regions. 
Please Note: 
The next regular meeting of the 
Geography Club will be held on 
Thursday, Feb. 22 at 8:30 p.m. in 
Room 301. Speaker at this occasion 
will be one of. Canada's foremost 
Geographers, Dr. Ross MacKay of 
the Geography Dept. of Univ. of 
British Columbia. Dr. MacKay 
will speak on the "Landscapes of the 
Western Arctic." Everybody wel-
come. 
The final film in the current series, 
"Challenge To Mankind" will be 
shown on March 7th. In the film, 
five authorities of world prominence 
will express their views on the threat 
to mankind of over-population, and 
suggest possible solutions to this 
problem. 
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